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Ç e m te r lıfa ı
Ayasofya Mey- 
danı’ndan Edir- 
nekapı’ya uzanan 
caddeye Osman­
lIlar Uluyol adını 
vermişlerdi. Bu tö­
ren caddesi üze­
rindeki biricik 
anıt-sütun olan 
Çemberlitaş, İstan­
bul’daki tarihi 
eserlerin en eski­
lerindendir.
İmparator Kons- 
tantinos I (324- 
337) sütunun üs­
tündeki Apollon  
heykelini indirte­
rek yerine kendi 
heykelini koydurt­
muştu. Dorik baş­
lığı, porfir kaidesi 
ile 57 metre yük­
sekliğindeki bu 
meydan anıtının 
heykeli ve başlığı 
1081 yılında isabet 
eden bir yıldırımla 
yıkıldı. Aleksios I.
Komnenos (1081- 
1118) sütunun üs­
tüne ya ld ızlı bir 
haç koydurttu. Türklerin uzun zaman 
Dikilitaş, AvrupalIların ise Yanık Sütun 
(Colonne Brulee) dedikleri anıt, İstanbul 
yangınlarından ve depremlerinden zarar 
gördü.
Evliya Çelebi’ye göre halk Çemberlitaş’ı 
kenti koruyan tılsımlardan saymaktaydı. 
1701’de, kaidesi taş duvar örülerek, sütun 
da demir çem berlerle takviye edildi. 
Çemberlitaş adını bundan sonra aldı. •
c o l o n n e  b r û l é e . The ceremonial road 
leading fro m  the 
square between the 
Blue Mosque and  
. Hagia Sophia to the 
city gate o f  Ed ir- 
nekapi was known as 
Uluyol or the Great 
Road to the O tto­
mans. The ta ll co l­
umn held together by 
iron  bands since a 
succession o f  f ires  
and earthquakes 
brought it close to col­
lapse still stands near 
the edge o f this road. 
Known as the Burnt 
Colum n to Europe­
ans, it is one o f  the 
oldest monuments in 
Istanbul. With the 
acceptance o f  Chris­
tia n ity  by the 
Romans, Constantine 
the Great (324-337) 
replaced the statue o f 
A pollo  which once  
surmounted it by his 
own statue. This stat­
ue and the Doric cap­
ital were destroyed by 
a bolt o f  lightening in 1081. The Byzantine 
emperor Alexius 1 Komnenos (1081-1118) had a 
gilded cross placed on top o f the 57 metre high 
column. According to the 17th century Turkish 
writer Evliya Çelebi, the fate o f Istanbul was pop­
ularly believed to be closely bound up with that o f 
the column, which may be why such efforts were 
expended to keep it erect. In 1701, when the iron 
bands were installed, a stone wall was built 
around the base. •
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